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D. Iunius L.f. Silanus; Rom; 91 v.Chr.; Denar; Cra 337/3
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 401
Zitat(e): Cra 337/3
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: D. Iunius L.f. Silanus (Triumvir
monetalis)
Münzstätte: Rom
Datierung: 91 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Denar
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 3,41 Gramm
Stempelstellung: 3 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Technika: Randausbruch
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Romakopf r., m. Helm, dahinter
Kontrollzeichen
Revers: Victoria in Biga n. r., Zügel in
beiden Hände haltend, darüber
Kontrollzeichen
Impressum:
Editorische
Redaktion:
Ursula Schachinger
Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
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